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pice el Th* London Times que en la 
nota que fué enviada a París en la 
que Inglaterra explica su actitud se 
hace constar que los aliados se ha-
bían negado repetidas veces a sancio-
nar el avance de las tropas francesas 
21 Este del Rhin y que las manifes-
xacíones del Primer Ministro Mille-
rand 7 otros Ministros franceses ha-
bían causado la impresión de que 
Francia se abstendría de tomar, sola, 
ninguna medida contra Alemania. E n 
]a nota se hace hincapié en el he-
cho de que es muy posible que surjan 
graves problemas relacionados con la 
ejecución del Tratado de Versalles y 
es de suponer que "Francia no vo-
vcrá a adoptar ninguna medida por 
su propia iniciativa en lo sucesivo, 
pues de lo contrario la labor de la 
Conferencia de Paz será inútil". 
El Times dice que ha sabido <iue 
las tropas francesas africanas que 
fueron las primeras que ocuparon a 
Frankfort, han sido sustituidas por 
fuerzas europeas. 
Dfcese que las tropas africanas fue-
ron utilizadas, simplemente, por ser 
las que estaban más cerca de Frank-
fort y con el objeto de actuar pron-
tamente. ( 
BEELDí 
B E R L I N , Abril 9. 
• Los periódicos de esta capital, aun-
que con moderada expresión satis-
factoria, publican que la Gran Bre-
taña ha desaprobado la determinación 
de Francia de ocupar las ciudades de 
la zona neutral del Este del Rin. 
"Francia se halla presa del chauvi-
nismo y del militarismo, dice el 
C o S S l M E | ^ B E ¥ M O L A ^"rJ10 ^ I-talÍa-ha Premiad0 al Juez Wil1 
P A R I S , Abril 10 
Los problemas que han surgido de 
la situación alemana, tendrán la prio-
ridad en la conferencia que cele, 
brarán los Primeros Ministros alia-
dos en San Remo, según el Eco de 
París Se continuará tratando acerca 
de la situación en el Valle del Hhur, 
asunto del que se empezó a tratar 
en Londres, y se contestará a Ale-
Woerwts, los cuales, como la suerte I niania lo Que se acuerde acerca de si 
de de Alemania lo ha demostrado, | Petición de Qu^ se le concedan tres 
conducen a las naciones a la perdi-
ción inevitablemente. Una crisis inter-
nacional puede evitarse solamente por 
la Liga de Naciones si ésta llega a 
ser una realidad haciéndose cargo de 
darle solución a los problemas in-
ternacionales." 
" L a actitud de la Gran Bretaña, de-
clara el TageWatt, le recuerda a 
Francia «lúe el tratado de Versalles 
no es un pacto entre Francia y Ale-
mania, sino entre todos los beligeran. 
tes europeos." i 
E l Lokal Anzeiger, mientras admi-
meses qias, para empezar a reducir 
su ejército, hasta el límite fijado por 
el Tratado de Versalles. 
E n la conferencia también se tra-
tará de llegar a un arreglo en el, 
asunto del Fiume, y Se espera que' 
Elbert H . Gary Presidente de la Jun 
ta de Directores de la United States 
Steel Corporati ,. y a otros, por sus 
servicios durante la guerra condeco-
rándolos con cruces de orden de pri-
mera clase. E l Juez Gary ha sido 
condecorado con la cruz de Gran Ofi-
cial de la Corona de Italia. A Mr. 
James A . Ferrell, Presidente de la 
United States Steel Corporation, Mr. 
American Car and Foundry Company Francia se refiere se^ñn i 
^ M r ^ r ! - F l e t c ^ Presidente, gación l l e v a ^ T ^ o ^ 
de la American Locomitive Companj, 
con la Cruz de Caballero Comenda-
dor de la Corona de Italia. Mr. E . 
P . Thomas, Presidente de la United 
States Products Company Con la ofi-
cial de la Corona de Italia. 
A U L T I M A H O R A 
L A S HUELGAS E N JTUETA T O B K 
NUEVA YORK, Abril 10. 
Las series de desautorizadas huel-
gas ferroviarias que virtualmente han 
paralizado el transporte de fletes en 
te que renace el sentido conran en el cia; esta medida se debe a 
mundo, pregunta por qué los aliados cación hecha por Lloyd George jefe 
no han acudido prontamente. Fran- ' 
cia estaba bien en posesión de su ac-
titud—dice el citado periódico,— pe-
ro nadie le ha detecaldo la mano." 
. - v ^ i a i ^ - l a s cercanías de Nueva York, se han 
de la conferencia salga una harmo- extendido a las líneas de pasajeros de 
nica inteligencia entre los estadistas ios Ferrocarriles de Pennsylvania 
aliados. Los Estados Unidos no esta-' 
rán representados en la conferencia 
la cual será presidida por el señor 
Nitti, Presidente del Consejo de Mi-
nistros de Italia. i 
Se hará lo posible por evitar que 
los periodistas asistan a la conferen-
L A F I E S T A D E L A R B O L 
LA F I E S T A D E L ARBOL | Cuba y dedicó igual homenaje al men 
La Fiesta del Arbol que en cursos tor y compañero nuestro señor Oscar 
anteriores se venía celebrando • a la Ugarte, autor de la iniciativa de aso 
ttrminación de las tareas escolares 
de cada año académico, fué acertada, 
mente señalada por el doctor Fran. 
cisco Domínguez Roldán para una fe-
cha—como la de hoy—en que la esta-
ción del año permite celebrarla más 
jtómodamente para los niños 
De acuerdo con el programa que 
Oportunamente publicamos esta ma. 
íana, por ser hoy el primer sábado del 
|tercer período escolar de este curso, 
tuvo efecto la ya tradicional Fitesta 
¡íel Arbol asociada a la de liberar pa-
Ijarillos enjaulados. 
Realizóse la fiesta de doble slm-
Ibolismo en los varios parques de es-
h ciudad, teniendo lugar en el Par-
¡(TUft de Colón la solemnidad mayor. 
| i A las nueve, hora señalada por la 
jtonta de Educación ya se hallaban 
fcngregadas en dícho sitio las Escue-
&8 siguientes: 
1 Números: 1, 2, 4, 11, 12, 19, 20, 21, 
65 y 30. 
También formaron, todos con ejem. 
íilar orden y compostura, n0 alterada 
por la Invasión de júbilo que el acto 
T el lugar ocasionaban, los alumnos 
¡del Grupo Escolar "Luz Caballero" y 
los de las Escuelas anexas a las dos 
.Vomales de esta Capital, uniforma-
dos. 
Eran todas isortadoras de la enseña 
Nacional y las Escuelas 12 y Anexa 
de Hembras vistosos y ricos estandar-
tes. 
La Anexa a la Normal de Varones 
llevaba un banderín, escoltado por 
'os normalistas cuarto año—mentores 
del próximo curso—señores Bernabé 
Cortázar, Ramón Ríveron y Grego-
rio de la Luz. 
También vimos un nutrido grupo 
de alumnos normalistas de tercer año, 
«sodados a tan edificante acto. 
Representando a la Junta de Edu-
cación acudió desde primera hora el 
¡Presidente de la misma Licenciado 
Ramón González Arango, con el Ins-
pector Escolar del Distrito y Supe, 
'•'"tendente Provincial de Escuelas de 
•a Habana. 
Poco después de las nueve, numeró-
lo público rodeaba a la masa escolar 
se alineó en torno de una Impro-
•fisada tribuna a cuyo pie estaba un 
Jran Jaulón, empavesado con ban-
^rftas de las naciones aliadas y al-
¡frsando a los futuros y próximos 11-
"^os alados. 
- La fiesta fué presidida por el se-
rT Secretarlo de Instrucción Pública, 
J .^ya llegada la Banda Municipal 
Jó oír los briosos y emocionantes 
cordeg ¿ei Himno de Bayamo, que 
¿«« escuchado religiosamente, descu. 
^ o el concurso. 
ani l^alizar le fué clamorosamente 
¿ una palma vecina—gallarda y 
íanu iué lue^0 izada una bandera 
S }' eTl se procedía a la 
Jo, l*tí?n de varios arbolitos por ni-
Se TA de las Escuelas Públicas. 
Pr̂ f? ?mente subi6 a la tribuna el 
W -te de ̂  Asociación de Maes-
qne senOr Pedro Hernández' Massí, 
iefer^r.onunció un vibrante discurso 
acto í v la significación del doble 
lia 8II1.allzado en este día. después 
d. ar 8U sraWud a la Junta | 
del Gobierno inglés, el cual dicen que 
manifestó que los corresponsales, 
son siempre indiscretos". 
ITÍÍ;ÍA C^T>EC0IIA A VAHIOS J E -
F E S D E F A C T O R I A S INDUSTRIA-
L E S AMERICANAS. 
NUEVA YORK, Abril 10. | 
E l señor F . Inquattrone, alto comí- , 
sano italiano, anunció hoy que el Go. I L-
EXPOSIQON DE CUADROS 
González del Blanco 
Salón de sesiones del 
Diario de la Marina 
Se i n v i t a a l público a v i s i t a r l a 
de 
4 a 6 y c l e 8 a l O P . l v i . 
L A LABOR D E L SENADO AMERI-
CANO | 
WASHINGTON, Abril 10. 
Habiendo adoptado la Cámara, la 
¡ resolución conjunta declarando ter-
minada la guerra con Alemania, el 
Secado vuelve hoy a ser "el campo 
de batalla para lograr la paz" Tanto 
los republicanos como los demócratas 
esperan que la medida será discutida 
en breve probablemente el lunes. 
Se esperaba que la resolución se. 
ría combatida por aquellos que tanto 
han laborado por la adopción del Tra-
tado de Versalles; pero .por otra par-
te los que apoyan el Tratado y "la 
Liga de las Naciones, tenían la se- : 
gurldad de que el proyecto triunfaría | 
por una mayoría respetable y que en | 
terio de Comercio 
E n la marina mercante ha sido ne-
cesario aumei tar el personal en un 
cincuenta por ciento; la industria de 
obras de madera, en la Que se reba-
jaron las horas de trabajo en un vien-
ticinco por ciento, ha perdido el cua-
renta por ciento de su rendimiento, 
y los fabricantes de bicicletas, en-
cuentran que rinden un treinta y tres 
por ciento por lo menos. L a indus-
tria de tejidos, situada en las inme. 
diaciones de Roubalx, según los fa-




SAN .fijAN D E L SUR, Abril 9. 
E l señor don Diego Manuel Cha-
morro, Ministro nicaragüense en los 
Estados Unidos, Uegó ayer a Corinto 
y en breve palabras manifestó que 
era el candidato para la presidencia 
de su país. Los amigos del señor 
Chamorro le preguntaron si deseaba 
un tren especial para ir a Managua 
(capital de la República) pero el se-
I « ¡ ñ o r Chamorro rehusó el ofrecimiento, ficiente número do obreros para sus | 
fábricas. A pesar de que el resultado de la 
investigación lo impugna los gremios 
obreros, el Ministerio lo acepta co-
mo oficial. 
• • i 
E L P R I N C I P E D E G A L E S R E G R E S A 
RA A I N G L A T E R R A POR L A V I A 
D E PANAMA 
NEW YORK, Abril 10. 
E l teniente coronel del ejército bri-
E . W. M. Crigg, secre-
GANADO PARA URUGUAY 
WASHINGTON, Abril 10. 
E l ganado exportado recientemente 
do este país para Uruguay, para 
cría, ha sido favorable impresión pa-
ra ios productores de allí, y un nú-
mero de compradores uruguayos es-
tá haciendo los preparttlvos necesa-
¿ i 
RESULTADO D E L A DISMINUCION 
D E HORAS D E TRABAJO 
PARIS, Abril 10. ) 
Los argumentos aducidos de que el 
establecimiento de ocho horas de tra-
bajo diarlo daría por resultado el 
mismo trabajo que se obtenía con las 
diez y doce horas de labor diarlas, 
de viaje a Australia a bordo del acó- males, según informes deícónsuí ame-
razado Itemmn, ha informado a lal ricano en Montevideo trasmitidos hoy 
prensa canadiense por telégrafo que a la Secretaría de C o m e r X Dícese 
G A Z A P O S Y G A Z A P I T O S 
ciar a la Fiesta del Arbol la de 11 
bertar pajariHos por los mismos esco-
lares. 
Aludió en un párrafo elocuentísimo 
a la remembranza continua que de 
nuestros episodios patrióticos nos ha-
cen los árboles, recordando el gesto 
de Maceo en los Mangos, de Baraguá* 
E n diversos momentos la oración 
del señor Hernández Massí fué inte-
rrumpida por los aplausos. Merecidí-
simos. 
Terminó con pertinentes consejos 
que hicieron más fecunda y esimable 
la provechosa doble lección cívica y .^ 
cultural allí brindada a los escola-' 
res. 
Fué un apóstrofo final un clamor 
para que por amor y culto a libertad 
mantenidos en los pechos cubanos sea 
Cuba por siempre digno pueblo, dig-
no de codearse con lo» poderosos y 
de perdurar "libre, feliz e indepen-
dientes*'. 
Fué largamente aplaudido. 
Y con la suelta de pájaros se mi-
ició el desfile con un alegre pasodoble 
por la BaBnda. 
D E L A F I R M A B E L T R A T A D O A S I ) R A T I F I C A C I O N 
CCVII 
ENVER BAJA PASA D E FREGADOR DE PLATOS A RE Y DEL KURDISTAN. 
ELKURDKTAN CENTRO DE PROPAGANDA DEL PANTURANISMO. 
Todos esos pueblos turco, mongol y 
tártaro están estrechamente unidos. 
L a palabra turco viene de Tukalu, 
mongola; y tártaro, de la china Ta-
ta, aunque en la Edad Media se creyó 
ique procedía de Tártaro equivalente 
ai infierno, por las crueldades sin gu 
E l c a ñ o n e r o "Yara'"!»"' 
prestando auxil io 
Por el Negociado de Operaciones de 
la Marina de Guerra Nacional se nos 
han facilitado los siguientes datos: 
Por el cañonero "Yara" de la Ma-
risa de Guerra Nacional, destinado al 
•servicio de vigilancia y protección a 
las costas se han prestado varios ser-
vicios importantes en auxilio a la na^ 
vegación. 
E n uno de sus recorridos encontró 
al vapor cubase "Ramón Marimón' el 
cual se encontraba embarrancado en 
Punta Pitirre, de&pués de varias ten-
tativas por sacarlo a flote, pudo di- | 
L a región, a que ahora volvemos los 
ojois, de las montañas de Altai, en el 
Centro del Asia, punto equidistante 
del Océano Artico, del Mar Negro y 
del Mar Amarillo, es el origen común 
de esos pueblos. 
De ahí se dirigieron los turcos ail 
Oeste, los mongoles al Este y los tár-
taros al Norte; y en esa región nació 
un guerrero llamado Assena, el lobo, 
que fué el progenitor de los turcos, co-
mo Rómulo de los romanos. 
Aunque el turco del Asia Menor tie*-
ne algunos Caracteres europeos, si se 
b rasca la piel se encuentra al Mon-
gol y no se puede decir donde empieza 
el turco y termina el mongol. 
Los Osmainlíes han llenado sus ha-
renes de las mujeres de los pueblos 
que conquistaron y hoy mismo vemos 
a las infelices y cristianas armenias 
arrebataidas a millares por los turcos 
que las marcan oon taituages en la 
frente y las mejilas para recla=iarlas 
como de su propiedad, de la misma ma-
nera que estampan el hierro en los hi-
jares de su cabadlo; por eso sé ha po-
dido decir que hay mucha sangr« cris-
tiana en las venas de los actuales tur-
cos. 
L a unidad panturiana nace del len-
guaje y como dice el doctor Bliss se 
puede viajar desdie Constantinopla 
platos que se casó con una Princesa y 
que ahora es Rey, ya se tiene hecha 
la apología do su ambición. 
No es que critiquemos la humildad 
del origen de ese hombre cuyo aspec-
to está denunciando al tártaro, por. 
que es sabido qur3 el Rey Carlos X I V 
de Suecia fué hijo de Bemadotte, 
campesino, soldado raso, y que hacía 
la guardia al pie de la guillotina en 
que pereció Luis X V I ; el primer K a -
rageorgewith de Serbia fué un pastor 
de cerdos, y Murat, rey de Ñápeles, 
fué ventero en una humilde posada; 
pero Enver Bey empezó en un esca 
lón más humilde; era fregador de 
platos en la cocina del Príncipe Sulei-
mar Effendi, hermano del Emperador 
Abdul-Hamld, del Sultán Mahomet V 
y del actual Sultán Mahomcd V I ; al 
cabo de algunos años pasó a encarga-
do de las vajillas; después reemplazó 
por unos días al "catador" de los 
alimentos y bebidas que se servía» 
en la mesa del Príncipe, para evitar 
que fuese envenenado; y el catador 
pidió al Príncipe que se admitiese al 
'chico" ^ 1" 
cho cañonero hacerlo sin dificultad .hasta Pekín y hacerse entender'si^e 
alguna, contmuasdo dícho vapor su ¡sabe hablar algún dialecto turco; es 
además toda esa Asia central esen viaje. 
E l vapor "Glyndon" de la Atlantfc 
Frluit Co. a que se refiere la nota da-
da a la prensa con £echa 8 del actual, 
continúa varado es "Lavanderas" con 
H;res pies de agu por 1 proa y diez por 
la popa, tiene los tanques uno, dos. 
cialmente mahometana, la que habita 
en ciudades como Bokhara con sus 
197 Mezquitas y 167 escuelas mahome-
tanas, como las tribus nómadas que se 
«obijan «n tiendas de campaña, ya 
sean pardas como las de los Kara-Kir 
dados. a pesar de los esfuerzos he- S S S o s ^ o r t c X x ^ s 
chos por el citare cañonero no ha si- j Hace tiempo, c u ¿ d o Inglaterra 
do posible sacarlo de su varadura icelebró Pel Tratado' ¿ ^ ^ 4 en ê  
siendo de imprescindible secesidad que resamente iba a ser proQorea * 
que por un buque de la Compañía de felicitó mucho al que lo redactó Lord 
Salvamentos se proceda a prestarle Curaon porque se creyó que Teherán 
auxilios, pues dada la peligrosa si- ]a Capital, iba a ser el nuevo emporio 
tuación en que se encuentra no permi- religioso de los mahometanos y que 
'te a dicího iañonero la prestación del el Shah iba a arrancar los atributos 
auxilio que seresita. del califato al sultán de Constantino-
E l vapor cubano "Olinda" que Pía. 
también se ensuentra varado en Púa- ¡" No haya error; ese Tratado fué una 
ta Romana, continúa es las mismas i obra hábil, un valladar o un centén 
C a r t a s a E l l a 
(22) 
Eíí CAIMAN CHICO. 
¡Como nos divertimos! Pocas no-
ches ha tuvimos un baile de caridad. 
E l motivo fué un terremoto que paso 
por un pueblo, como pasan los terre-
motos. E r a la población como de 
10,000 habitantes: todos los edificios 
venieron a tierra, entre los escom-
bros perecieron 8.000 personas y de no 
haber sido por la feliz idea de dar un 
baile para recoger dinero los otros 
hubieran muerto de hambre, a la in- hizo. L a hija favorita del Prínclp-
temperie. > ' Sulelman Efferdl, que es la Prince-
sa Nadje, Sultana, fué requerida de 
amores por Enver Bajá, miando ha-
bía constribuído a arrojar del Trono, 
con los Jóvenes Turcos, a Abdul Ha. 
roid. 
Mahomed V era un Sultán débil y 
temeroso yobligg a la Primcesa Nadje 
a caasrse con Enver a quien se le 
habla dado el título de Bajá y elevado 
a Ministro de la Guerra. 
Cuando los Italianos invadieron a 
Trípoli el Suiltán envió a Enver Ba-
íá a la Cirenaicia que abrió caminos 
desde las montañas hasta la co^ta. 
E l Kaiser que al principio de l a ! 
Gran Guerra creyó triunfar, quiso 
¡hacer a Enver Kedivc de Egipto, 
cuando los ingleses echaron do allí 
a Abbas I I . 
E n cuanto vió Enver Bajá que se 
perdía la guerra, se apoderó de 20 
millones de pesos en oro del Tesoro 
de la guerra de Constantinopla; y 
a pesar do las órdenes de arresto que 
contra él lanzaron los Aliados, na-
da se supo de él durante algún tiem-
po creyéndosele ya en Marruecos, ya 
condiciones que el dia 8 y a pesar re 
los grandes esfuerzos hechos por el 
cañonero "Yara' no ha sido posibe 
desembarrancarlo, haciéndose necesa-
rio aligerarlo de su carga par inten-
tar sacarlo de nuevo. 
E l "Ramn Marimón" rendía su pri-
^c-aucación de la Habana por ha- (mer viaje con 24 mil b^tos de carga, 
ti(la(f!arda,do esa deferencia a la en-" ^ 
fe,AéI presentada. fobT** í(lue fué el hoy Ministro de 
"̂hlr ,si>aña' doctor Mario García 
• ^ J i u i e n Instituyó esta fiesta en 
pero si bien la varadura carece de im 
portañola para el Comandante del 
'Yara' representa un buen servicio por 
la oportunidad en prestar los auxilios 
del oaso. 
E l c o n f l i c t o d e l a f a l t a d e c a r n e 
E] ^ ClEírFUEGOS (impresión de que en los pocos potre-
dipi^ 6 Municipal de Clenfuegos ! ros de crianza de aquel término, apc-
^ fle r i „ ° ^ telegrama al Secreta- j ñas existe ganado en condiciones pa-
ra la matanza, con la agravante de 
que sus dueños no están dispuestos a 
en que Persia era así, en frente de 
las correrías de los montaraces afga-
nes, eternos enemigos de Inglaterra, 
temibles por ser fronterizos de la In. 
dia; pero en cuanto a la Religión de 
Alah revelada por el Profeta Ma-
homa, se llaman esos dos pueblos mu. 
tuamente heréticos y los pueblos 
panturanos escuchan la voz del Sheik-
ul-Zelam, de Constantinopla, si de de. 
clarar el Hejad o guerra santa, se 
trata. 
Y a empiezan los mahometanos de 
te perie. 
E l salón estaba deslumbrante; luz, 
mucha luz, flores en abundancia, la ce-
na exquisita, multitud de damas her-
mosísimas, y gran número de caballe-
ros bizarros y gallardísimos. ¡Qué 
vestidos y que prendas tienen las se-
¡ñoras! 
Algunas, (lo supe, por que yo vi-
vo observando y lo pregunté) entre 
ei vestido y las joyas, uno y otras ex-
presamente comprados para la fiesta, 
se habían gastado de seis a siete mil 
pesos, y eran quizás de las más pobre-
mente trajeadas. Los caballeros lucían 
alfileres de corbatas, leontinas, relo-
jes y anillos, que era un primor con-
templarlos. Cada vez que hay uno 
de estos bailes de caridad los joyeros 
y los comerciantes en ropas hacen, no 
diré aue su agosto, sino los seis meses, 
hasta Diciembre. L a caridad es difu-
siva, i 
A la puerta de la casa, innumera-
bles automóviles con sus manejadores 
vestidos a todo lujo, en espera de sus 
respectivos dueños. 
L a música no la igualara Orf eo; en el 
baile parece que tomaba parte la mis-
mísima Melpomene o como se llama-
ra la diosa dei baile, que en cuestio-
nes sagradas, aunque sean mitológicas, j centrando sui actividad al Kurdistan 
No pensaba yo, ¡pobre de mi!, cuan-
do disparé la primera perdigonada a 
los gazapitos del patio, que repercu-
tiría el disparo en Guanajay y menos 
en Nueya York. Pero es una verdad: 
j después de dar gusto al dedo nadie 
sabe a donde irán a dar los proyecti-
les. Nada más incierto que la punte-
ría: falla muchas veces la de los 
mejores tiradores. Así yo, que no so? 
maestra (no paso de pasanta), qui 
so refinar dh poquito el estilo común 
(para mayor empeño no me dan los 
estudíds), y cátate, ''Sacristán" com-
pañero, que se me icuran en salud dos 
periodistas que no han caído, ni llevan 
trazas de caer en la modesta gazapera 
que con tan buen clese0 y noblts in-
tenciones armé en estas columnas. 
E l maestro Aramburu, que sabe es-
cribir bien y conoce su lengua, sin 
hacerle agrados, no debe temer nada 
ni yo creo que teme, pero quiso decir 
al corrector do pruebas: "Oiga, mi 
amigo: téngame compasión y cuide 
el "Baturrillo", qjíe a veces ni yo mis 
lo entiendo. 
Lo mismo ha pretendido un muy 
buen escritor, que desde el Norte nos 
deleita con sus noticias, sus observa-
ciones y su estilo correcto y valeroso. 
Prado Rodríguez, por si acaso, habla 
como el Patriarca don Joaquín de las 
erratas de los linotipistas y todo para 
lamentar que Beata de Jamco'* 
achaque a incorrección gramatical o 
de estilo, lo que pudiera ser errata 
dy la imorenta. 
¡Por Dios,. por Dios! amigos, tan 
desconocidos de vista, como aprecia-
dos de lectura : por muy beata y muy 
guatibera que sea yo no puedo con-
fundir una retreta con una serenata. 
esternón adentro, tuve mis relaciones 
con un buen mozo corrector de Im-
prenta. A veces cogía él un brazado 
de pruebas, con sus originales y por no 
perder ripio, del amor purísimo que 
me tenía, se iba a mi casa a corre-
girlas, baio la pantallona de un quin-
qué do luz brillante, más apestosa que 
el berrenchín de un clmo loco. 
Después que me llamaba SUÍ amor, 
y su esperanza, y su consuelo único, 
me daba los originales para que a U r-
diese y él corregía leyendo alto; cuan 
do alguna palabra, estaba equivocada 
el alto se lo daba yo y así queda be. 
ello de corregido y limpio que era. 
una bendición. 
Pero ahora no sé si corrigen a má-
quina o a golpe de vista y de cerebro, 
porque hasta mis gazapos salen A 
veces tan salaos que me dan ganas de 
auto-gazapearlos. 
Por tanto y en resumen: que las 
erratas no son confundibles con las 
incorrecciones de otra clase, ni meno^ 
estas con las marañas de corrección., 
o lo que sea. 
Se klan casos de que a cscritore; 
que saben escribor y no han pecado' 
nunca ni en estilo ni en trueques de 
gramática les plantan una barbaridad 
de las corrientes: pero ya sé que la 
barbaridad no es de ellos, sina del co 
rrector. ¿Podrías tú creer, que el 
Maestro Escobar y ese señor Lina-
res Rivas que ahora está en a Habana, 
conufindan el singular con el plu-vai 
Yo no lo creo; y así pase por alto 
esos gazapos que no eran propios sino 
ajenos. Días de atrás confeccionaron 
un pastel de liebre a un escritor que 
escribe bien en prosa, y verso y hasta 
"parla bonito". 
¡Ríete tú Sacristán amiguisimo, del No te parece amigo Sacristán'» que, 
debo enojarme un poquito con esos agiaco deslabazado que le hicieron, 
caballeros a los cuales llamaré com-i¿P(>r eso yo' Pobrecita de mí, ha de 
pañeros, para dármelas de "¡aquí es-i Penaar Qne no sabe escribir nuien 
toy yo?" A la verdad: no se si una*tielle bien P a t a d a la suficiencia de su 
jaruQueña intrusa, tiene derecho a lo Plu"la; 
del compañerismo, con redactores y ¡Que Ta' elúco' Yo soy ima beata. 
corresponsales consagrados 
tor de píe de altar 
Tú esori rcí'0>'a en ,a beatitud, y aunque rio me 
y campa;iiia70 casé con aquel corrector que mQ iia-
limpioy yoratadesollinadorade confe f nba s u ™ n s ^ 1 0 «ni*> ¡mira que sois 
senarios y chimeneas místicas %n Sf l1"08, l0f 7^rC>nes! siemPrc me tiró 
mos dos periodistas saltados - Ia letrita de imPreilta >' ^ t a 
ríñones de "uno sí y otro no 
«llcen «n una piececüla muy anti-
gua de las que no necesitaban recu-
rrir a Nabuco donosor, ni a ia desnu. 
dez corrida para que el público se de-
sopilase a carcajadas.. 
Si la memoria no me falta como a 
noí ando; muy fuerte 
E l Champagne, corría como si salie-
ra a chorros de una cuba rota. ¡Que 
magnificencia en todo! 
Señoras y Señoritas atacaban casi 
a mano armada y los caballeros va-
ciaban generosamente sus bolsas. 
Los gastos ascendieron a unos cin-
co mil pesos. Lo gastado en vestido 
y joyas no puedo calcularlo, por que 
los números se me atraviesan. 
Lo que me conmovió fué la compa 
sión que los concurrentes sentían por 
las desgraciadas víctimas. ¡Qué su-
blime es la solidaridad de la caridad! 
Cuando concluía una pieza se me eter-
nizaba la otra por que entonces (míen 
tras la música toca no se habla, por-
que no se oye) escuchaba el relato de 
la mdla í mirar Con recelo , aVcVa! 1 l ^ S ^ de 103 ^ 
ha dY • eraació11 informándole que 
^tiu-a PP110 al Secretario de Agri-
Jicto 0 aaMoIe cuenta del serio con-
^ «o sao .amenaza a aquella ciudad, 
KÍUJO Mhr rSe ^ana(io Pai'a el coU-
S ¿ i o co> l ú e los Encomenderos 
Ü"18 tienen6 Ia existencia de ganado 
^ o-, n' solamente alcanzará para 
^ Precié0.-r3-3 7 110 Pueden realizarla 
J56 coa .S340 por el decreto 474 por 
I? Hilsm i0ridaci a Ia Publicación 
J»?or Dr0 • ̂ u ^ e r o n las reses a 
£ UerirrifCl0- Ec;timan lor tanto, que 
"•We v ,aI1 en Sus intereses si se 
' ^ega i erla8 al Precio oficial. 
ei informante que tiene la 
ción de Constantinopla por los Alia-
dos; y ya los Bolsheviki ocuparon ha-, 
ce cuatro meses a Bokhara en el Tur-
questán. 
No son pues sinónimas las palabras 
panturanísmo y pan-íslamísmo; la pri-
mera abraza a todos los que tienen 
un origen común; la segunda a los 
que profesan la religión del Islam. 
Las mismas riquezas que retienen 
en su seno las montañas del Altai, y 
! los extensos cultivos agrícolas del 
situado al Nordeste de Armenia. 
TDs el Kurdistan un pais montañoso, 
rico en minas de carbón y en olivos, 
y en Arghana Maden existen riquísi-
mas minas de plomo argentífero. De 
los picachos de esas montañas baja-
ban al llano los montañeses kurdos 
para apoderarse de las doncellas ar-
menias y esclavizar a sus padres y 
hermanos. - E l mismo Enver fué con-
denado a muerte por la Comisión jurí-
i c i a l interaliada de Constantinopla por 
"' los asesinatos de armenios que orde-
nó cuando fué Ministro omnipotente 
de la guerra, como también lo fué 
Djemol Bey, Ministro de Hacienda 
por la misma causa. 
L a posición del Kurdistan se presta 
a ser el centro (d« propaganda 
Pan—turiano; se halla al Este del rio 
Tigris y por tanto a retaguardia de 
las tropas inglesas do Mesopotamia, 
a l Nordeste de esta última región; 
forma el lazo entre los Bolsreviki del 
Cáucaso con los de las costas del Mar 
Caspio y domina los yacimientos de 
como los los impresores; lo puedo confesar por 
que que ya me quedé para vestir imáge-
' !nes. 
Pero no sabes una cosa que te voy a 
contar, sacristán de la Cidra: el pas-
tel linotípico de que hablo más arriba 
estuvo muy bien hecho: la Providen-
cia es un gran lápiz rojo. E l articuli-
to trataba de una novela, ¡pero que 
novelita, sacristán de mi vida! ¡Qué 
'*'»*^o» psicología más camológlca! ¡Qué fi-
moderno, intelectual, del 98 para arri- siología más purulenta! ¡Qué suges-
ba, que aprovechase el título y quien tión más insana para que las niñas 
sabe el asunto. Se dan mil casos chí- deschavetaditas, aumenten el ntimero 
co, porque algunos plumíferos de se- de las que se deslizan por la ventana 
xos varios no sabrán escribir, ¡pero ¡baja, prematuramente! 
— ¡Tin» ¡Tin! 
en Buenos Aires; por último se supo ^ f 8 me fallan} los "glorias" del Ro- i 
que había estado en Moscou y qne sarl0 creo ^ e no ha faltado un vivales i ?rel,lta- £ 
agitaba los países del Cáucaso con-' moderno, intelectual os , Psi l í  
robar!. 
No nos Oigo¡ 
—¿Hablo con Jaruco? 
—No: con L a Beata de... 
— ¡Dígame! B^ata refunfuñona 
¿cuándo habla usted de los gazapos 
que le he remitido? 
venturados supervivientes 
Se bailó toda la noche; se recogie-
ron dos mil pesos, que de otro modo 
no se hubieran recojido, y cuando el 
apolíneo rayo, orlaba los picos de las 
montañas y derramaban con profusión , 
la abundancia de sus inocentes clari- ' petr61!° t<ie Bakú en 686 Mar Caspio 
dades, y arreboladas las nubes ge I y de Batum en 01 aiar Negro. 
mecían en el firmamento como una 
llama de amor, y envueltos en aquella 
lluvia de oro los palacios del Veda-
do semejaban las moradas de las nin 
venderlo a razón de doce centavos la j oasjs de Merv y las piaras de gana-' fas' la comisión a entregar los 
Decía el otro día en Inglaterra un 
orador político: "Si Inglaterra tuvie-
se los yacimientos de petróleo de 
Batum y de Bakú sería la rueña del 
pongamos sentimentales y 
pasemos a otra relación de hechos. 
E n conclusión: ofrezco, por estas 
<3ue son cruces sarmentosas, (los 
pulgares sobre los índices jorobados) 
Que no voy a meterme con los linoti-
pistas pues ya cargan más culpas 
que un tren lechero, botijas de agua 
almidonada. Diré si te parece, que 
cuando las erratas son erratas y no 
son deficiencias" (seamos cultos mu-
chacho) los corretares deben llevar 
su merecido: digo los correctores por . - - — » -
que se necesitan dos para que anden p —¡Pun! 
las correcciones, sino a la campanita | E l monaguUlo de las reparadoras 
como el "Santus" de modo limpiecito colgó el tubo. 
Allá en mi juventud, cuando no era Y a te lo dire de ^Ilsas' muñeco, 
beata, aunque sí un tanto mística, de L a Beata de Jaruco. 
—Tú eres el Monaguillo de las Re-
paradoras, ¿no? 
— E l mismo. 
—Espera galopín, espera que hava 
espacio. ¿No sabes que andJJ escaSs 
de papel ahí por la ciudad 7 0 SOS 
—lo creo que es usted una manc-an-
sona majaseadora. mangan 
F a e g o e n l o s A l m a c e n e s d e A t a r e s 
2 , 0 0 0 sacos de arroz inulilizados 
Después de las 10 de la mañana de 
hoy se declaró un incendio en los 
libra como señala el referido decrete. d0g vacuno y lanar que se cuentan porl dos mil pesos recojidos al encargado i JeciHa, Pero para la GotSí <Í€l solio! los señores Harris Bros 
TJIÍI OTiíwmpn/1oT-/->ti riinan mía el Iris i m _V . i - - - J ~ _• í_ _ _ 0 ! de PerSaa V Sitia f c m - r w . 1 j_1 Los encomenderos dicen que si los ¡ núiloens se "hallan ¿1 alcance del Go. gauaderos de Cámagüey vendieran al 
precio oficial y embarcaran ganado 
para la Habana, ellos también los 
comprarían y sería mayor el súmero 
de trenes que llegaría a esta ciudad. 
E l Alcalde termina su telegrama 
manifestando que aun no ha rescibido 
contestación del anterior que dirigió ¡. 
bierno de Lenine. 
Por eso se atrevió el judío Bolshe 
viki Radek a decir en Moscou que si 
no se acepta la Paz que propone Leni-
ne, llevará la tea incendiaria hasta 
Pekín. 
Y el hombre que preside esa Socie-
dad. Yeni Turán, Enver Bey, uno de 
ai Secretario de Agricultura por lo los jefes de los Jóvenes Turcos, es ca. 
1 paz de todo, porque con describir los 
(Pasa a la página .•>; ccinmna 1.) i rasgos de la vida de.ese fregador de 
de girarlos. ¡Dos mil pesos que, no ; , 
lo dudes, parecerán a los desgraciados 1 
dos mil soles! Y aun se dice que no 
? r , t o ' ' ; j ; ^ , ° M . í f j ^ , i i . t T f : ^ A t a r é 8 : ~ ¿ " 
s señores Harris Bros. 
Las llamas hicieron presa en un 
y SUÍS ferrocarriles de 
en Mesopotamia y de los 
hay caridad! 
Sin embargo la Nana despoCrlca. Y 
porque dice, no se suprimió el baile 
y se mandó lo gastado en ropas pren-
das, cena, champagne y arreglo del 
salón a los necesitados...? ¡Vieja hi-
pócrita y mal pensaba! Dios te perdo-
ne! 
O T. Q A. 
roso coadyuvante. No conocemos los 
detalles de la coronación de Enver; 
suponemos que habrá adoptado al-
gún nombre resonante que no desdiga 
(de su ambición; y además puede ase-
gurarse que no tardará el mundo en 
oir de nuevo el nombre de Enver en 
"alguna sonada empresa como esta 
que nos ha ocupado, de propagar el 
( Panturanísmo. 
de Shan Gal había llegado en el vapor 
japones Pokushina Marú. consignado 
a diversos comerciantes de esta plaza. 
Entre los estibadores y el material 
de bomberos de los cuarteles del Ce-
rro, Corrales y Zulueta lograron lo-
calizar el fuego. 
Se cree ue efecto del siniestro se 
hayan averiado unos 2,000 sacos. 
E l cargamento estaba asegurado en 
doscientos mil pesos. 
I>A P O L I C I A E N M A D R U G A 
E l Alcaide de Madruga participa al 
Secretario de Gobernación que ha de-
cretado las censantías del Sargento 
de pohcla Angel Julio llena y de los 
vigilantes Miguel Rodríguez v Justo 
Calzadilla. Informa además que en 
tanto reorganiza el cuerpo ha solicita-
do del Jefe del puesto militar que so 
haga cargo de la vigilancia de la po-
blación, r 
P A G I N A DOS Ü Í A K I O DE L A M A R i N A A b r i i 10 de 1 9 2 ü . 
D I A R I O D E U M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
_ ADMINIVTtIASCai 
^JIT^VERO. N.COUA9 R1V.RO Y MM 
í"tr!ST>ADO E > ' 1832 
DECANO K N CUBA. P E t«A pRENSA A S O - I A O A 
P R E C I O S 13E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 mes . * l - S O 
3 Id . 4 -50 
6 Id . .> 8 -50 
1 A ñ o _ , ,17-00 
I^ARIADO 1010. TELEFONOS, RHüACCiON: A-6301. ADMINISTRA 
CI0N Y ANUNCIOS- A-G201. ÍMPRKNTA: A.-5334. 
S o d é d á d e ^ E s p a ñ o l a s 
S A B A N A 
1 mm — . » 1-40 
a 14. 4-2o 
6 Id. 8 o» 
1 AfiM i*»00 
E X T R A N J E R O 
3 meaea 9 6-O0 
6 Id . „ 1 l-OO 
1 A n o » ai-oo 
fiL CLUB P1L0ÑES 
HONOR A L P R E S I D E N T E 
Don Aquilino Alonso, se va, Vase 
a España a lanzar al aire lá cana 
(íe la alegría, que por derecho propio 
le corresponde a todo asturiano no-
ble que digna y ho- cadamente con-
quista al trabajo una fortuna y con 
ella un nombre un prestigio y el ica-
riño y la admiración de los demás: 
Como es bueno, es caballeroso y es 
amable y servicial en alto grado y 
ama a Asturias y a su adorable rm. 
conín del alma—Piloña—y como pre-
sidiendo el Club Piloñés, fué mejor 
padre que presidenta los piloñeses, así 
do que se enteraron de que se vá pa 
volver pronto, tiraron al alto la mar-
tera de alborozn y acordaron decirle 
adiós con un festejo frattrnalísimo y 
más asturiano que les madreñes. 
E l festejo consistirá en un gran 
banquete que se celebrará en L a Tro-
pical el domingo próximo y al cual 
concurrirán unas quinientas personas 
tntre socios y amigos; icasi todos van 
por el amor a don Aquilino; pero en-
tre ellos no faltará quien vaya por 
mor de las fabes cuyos potes ya estáp 
ferriendo que mete miedo. 
¡Qué fabada, chachos! y después 
del banquete los chorros del oro y 
las risas de la espuma de la sidra, 
alegría de las almas, de " E l Gaitero" 
de Villaviciosa, pegao pegao al Infies-
to, y después el abrazo amoroso que 
se roerectí ,el noble Presidenta ¡e| 
amigo, el hermano, el papaíto del ga-
llardo Club Piloñés. 
Andai; correr pallá. 
I) . F . 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
Visita dei Maestro Teniente Luis Ca-
sas al ConserTatorio 
E n la mañana del miércoles 7, se 
vló honrado el Conservatorio de MÚ" 
sifa do la Asociación de Dependientes 
del Comercio, por la visita del maes-
tro Luis Casas, Primer Teniente de la 
Banda del Cuartel General, a quien 
recibieron y atendí- ron debiuamento 
el Presidente de la Sección de Bellas 
Artes, señor Victoriano González, el 
vocal señor Miguel Selcis, el Vicese-
cretario señor Rodríguez y el profeso 
i'ado del mismo. 
E l Teniente señor Casas recorrió to 
das las aulas, presenciando las clases, 
para las que tuvo frases de clogro por 
su excelente organización, particular 
mente para la directora señora Ramo-
na Sicardó, a la que auxilian las Pro 
fesoraíí de Solfeo y Piano señoritas 
Antonia Roig Cartaya y Carmela Ma-
yor, y las de Instrumentos varios se-
it^nta Amparo FlDrnándezj y señora 
Estela Tur de Coello. 
Después el se.or Casas presenci5 los 
ensayos de la Estudiantina de señori-
tas, dirigiendo él en persona, la eje-
cución de su pasodoble "Francisco 
Pons", Formaban la Estudiantina las 
señoritas Ofelia González; Elvira Al-
bo; Elena Gil; Casilda Llop; Balbina 
García; Josefina Pérez; Emilia Bu jo-
sa; Julia Marín; Julia García; Merce-
des Vázquez; María Teresa Bu josa; 
Asun^'ón García; Blanca Marrero; 
Josefina Alvarez; Delia Novo; Rita 
María Diaz; Antonio María Leal y Ro 
sa Molino. Tanto las aluranas, como 
ssu profesoras, fueron congratuladas 
por el maestro Casas por la feliz in-
terpretación de su popular pasodoble. 
Don Benito Cortines — 
| Nuestro estímago amigo don Benito 
Cortínes, miembro entusiasta y activo 
de la Directiva de la Asociación de De 
pendientes, ha recibido la triste nue>. 
va del fallecimiento de una hermana, 
ocurrido en España recientemente, 
j Nos asociamos al profundo duelo 
ique embarga al buen amigo Cortines y 
¡le expresamos por este conducto núes 
tro pésame muy sentido. 
E L NUEVO P A B E L L O N ANTONIO 
P E R E Z 
s Magno acontecimiento resultará la 
inauguración de este Palacio de la Me-
dicina, que se alza a la derecha de la 
Avenida de Valdés, en el magnífico 
sanatorio L a Purísima Concepción, y 
el que llevará el nombre del señor don 
Antonio Pérez, que desempeñó icón 
acierto la presidencia de d'cha Aso-
ciación, hasta Diciembre ppdo., y que 
es merecedor a este tributo que en 
su honor acordó la Junta Directi. 
1 va, y que sancionó con agrado la jun-
j ta general de asociados. 
Más adelante prometemos ocupar-
' nos de la arquitectura y mod^rniísL 
! ma construcción de estü pabelló, que 
gerá destinado a albergar enfermos 
operados; por el momento nos rpfe -̂i-
mos a las fiestas con que habrá de 
ser inaugurad0 en la mañana del día 
i 1.1 tío Abril, tu que la Asociación en-
| i r a en sus cuarenta años de próspera 
vida social. 
I A las nueve de la mañana tendrá 
lugar en el basamento del pabellón 
ima gran Misa Solemne de Ministros, 
a toda orquesta. Oficiará el Reverendo 
Padre Miguel Alcorta, auxiliado por 
dos ministros y ocupará la sagrada 
A e L l l A R 
R O P A B L A N C A 
ROUGE 
LIQUIDE 
Esta p r e p a r a c i ó n d a á 
los labios un color fresco 
y natural, siendo además 
absolutamer\te inofensiva. 
lllllllilllllHllllllllll! 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A J A " 
Gaüano 43, entre Virtudes y Concordia 
cátedra el elocuente orador Reyeren. | 
do Padre Santiago G. Amigó Canónigo 
de la Catedral. Bajo dosel en sitial 
aparte, o'rá la Misa el Ilustrísimo y 
Reverendísimo señor Obispo Dioce-
sano. En la tribuna de invitados, en-
tre otras autoridades y prominentes 
personalidades, ocupará un puesto el 
Comandante Alberto Barreras, Gober-
nador Provincial. 
La parte musical será diríg ela por 
el Maestro Gaspar Agüero, Director 
del Conservatorio de \% Asociación j 
Cantará ci Oh Sahitaris Hostia, de F.1 
Codefroid las alumnas de Canto de la 
Asociación, señoritas Elvira González 
Balbina García, Josefina Cabeza, Asim 
ción García, Blanca León, Aracell 
Sánchez, Consuelo de Amas, Casilda 
Llop, Delia Novo, María Josefa Pé-
rez, Nena López de Trigo, Caridad 
Campí, Blanca Rodríguez, Elisa Abla-
nedo, Carmen Sierra, Eloisa Cué. Las 
dirigirá su profesora la señorita Mon. 
serrar, Josefina BbUráu, que también 
cantará el Ave María de Gonod. 
Terminada la Misa, el lustrísimo se-
ñor Obispo bendicirá el nuevo pabe-
A n t e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a , i e a 
e s tos p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , a $ 1 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 0 0 p i e z a s , a $ 2 0 . 9 9 . 
V a j i l l a c o n 1 1 8 p i e z a s , a $ 2 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 2 0 p i e z a s , a $ 2 9 . 5 0 . 
U l t i m o e s t i l o e n j u e g o s d e 
c r i s t a l e s , a p r e c i o s s i n i g u a l . 
Completo surtido en Juegos de Cubiertos. Visíte-
nos y se convencerá. "LA TINAJA" Tel. A- 8660. 
aM. Tt-2 
V e s t i d o s d e e s t a c i ó n 
p a r a S e ñ o r a s 
Los de mayor novedad. 
Los más elegantes. 
De ORGANDI, VOILE y CEFIRO. Los hay 
blancos y de los colores que más se llevan 
¡GRAN SURTIDOI 
¡ Y a e s t á n a l a v e n t a ! 
G a l e r í a s 
O'Reiüy y 
Compostela. 
Uón, quo será inaugurado solemne-
mente; son padrinos dt; la ceremonia 
ia señorita Carmen Pérez Benito, y 
Antonio Pérez y Pérez. 
E n los preparativos de esta fies-
ta trabaja activamente la Comisión 
que presido acertadanit;nte el Vice-
presidente señor don Francisco Mar-
tínez, y que integran los señores Añá-
dete Rufz, Victoriano González, Mi-
guel S. Giró, Nicolás Planas, Audal-
do Romagosa y José M. Angel. 
En la fiesta será repartido un ar. 
tístico folleto dnl pabellón, que ba s¡-
• do bellamente impreso. 
¡ Prometemos nuestra asistencia a es-
j tos actos. 
| LA VELADA CONMEMORATIVA 
• A lo que llevamos publicado do es-
ta gran velada, solo nos resta aña-
dir quo la Estudiantina do Señoritas, 
•ejecutará además del popular paso-
doble "Francisco Pons" del maestro 
Cassas, la Petite Serenado "En Sour-
| diñe" de H. Tellman, y que dicha Es -
tudiantina será dirigida por su profe-
sora señorita Amparo FernándeS, 
acompañada al piano por la auxiliar 
• señora Estela Tur de Coello. 
i Kl Coro " E l Relicario" do Padilla, 
será icantado por las señoritas Casil-
da Llop, Elvira González, Josefina 
Cabeza, Balbina García Consuelo de 
Armas, Mari Josefa Péroz, Asunción 
García, Blanca Rodríguez, Elisa Abla-
nedo, Blanca Lara y Eloisa Cué. 
I L a "Pavana" de Lucona será aeom-
¡ panada en piano a cuatro manos, por 
I las señoritas Clara y Pastora Colme-
1 na, alumnas dol Conservatorio de la 
: Asociación, dir'girá la ejecución el 
Maestro Vicente Alvarez Torres, pro-
fesor del mismo, 
i Demás está decir que dada la "bru 
Hantez del programa y los elemijn-
tos que en su ejecución toman narto, 
está descontado el éxito, que icerrará 
brillantemente la serio de fiestas con 
míe la Asociación de Dependientes del 
Oimerc'O de la Habana, celebra Iriun-
I falmonto su glorioso cuarenta aniver-
sflrio d'» la fmidac'ón social. 
E L BANQUETE D E L S. B E X A V I D E S 
i E l éxito que predecíamos se ha 
crípeiones recibidas es una garantía 
do las muchas consideraciones y sim-
patías cou que cuenta en la Asocia-
ción y entro los elementos mercanti-
les do esta plaza, la caballerosa per-
sonalidad señor Francisco B. Benavl-
des. 
Merecido es el homenaje, más me-
realízado. E l crecido número tna, 
recido es el éxito. Gustoso así lo coa* 
signamos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA' 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA * 















c o g n a c M E S R O B I N s C * l i i P 
U n i c o s i m p o r r a d o r e s : M A R Q U E T T E Y R O C A B E R T L A g u i a r n ? 1 3 6 h a b a n a 
A 
Fabricantes e importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
compoteJicia. 
Mura l l a é J . Teléfono A - 5 é 8 9 . 
E n nuestro taller hacemos toda 
clase de trabajos, con especialidad 
la joyería artística. 
•«/;•'.'"• f'm-.'íi 
En ninguha casa podrá usted adqu'nf 
' su equipaje más ventajosameate que 
en la peletería 
" L A M A R I N A DE V X W * 
P O R T A L E S D E L U Z * T E L E F O N O A - 1 4 3 0 . 
— ^ u u c i o ^ T t J l U 0 ^ 
Q 2657 alt. 7t.-18. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si e s tá sano, y cúrelo si es tá enfermo, con 
Proveedores de 8. V . O. ASfonse XUT. De ntílMad publica 4e*4ft M N 
Grao Premio es las BxpecMnes ác Pamuná j San Franrisca. 
$}'70 LAS 24 K BOTElÜS 0 i ? L I T I O S BEfáLflESOSSt 25 GTS. POS LOS EOTASES f 
A g u a d e I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S , — L A . M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E U E F O N O A 
.7627. 
C e r v e z a : i 
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P r u e b e l a S i d r a L A 
UNICOS ÜÜPORTADORHS: 
Sánchez Solana y Ca. S. e a C 
Oficios é4.-Habana. 
LOS CAJONEROS 
.^^«jdo número de cajoneros se 
W la Bolsa del Trabajo, para 
r̂ 010 la constitución de una coo-
f l ^ S o n uso de la palabi^, algunos 
j r i J E n & E , f i A C E P i D A D O S Y C O L O M O S í 
encomiando los éxitos alcan. 
^ ^ « o r algunos grupos que se han 
s^^'Ar. flJ ramo de víveres, utilizan-
d0 So volverán a reurtirse, pafra 
R e n t a r el funcionamiento dé la 
e í̂jjf 9B ENCONTRO LOCAJL 
8ldo inútiles los esfuerzos rea-
A e. nara encontrar un local don-
W^eynx la J"-11^ General anuncia-
los locales e» que se ofrece 
iín espectáculo, se han negado a la 
gtá, de los mismos, unos alegando 
ríLión de sus intereses, y otros por 
tmoT al parecer, 
^ iunta tendrá probablemente que 
nírogarse para otro día. Ayer no 
í kía esperanza, de que se pudiera 
K t S r un local. 
(I1C0Bu ^ NUEVA I D E A 
So pndo celebrarse la toma de po-
Jj^n de la Directiva de la "Nueva 
iSL" por falta de local en Oquendo 
ijj E¿ breve citará de nuevo el señor 
" ^ ^ ' E L BUEN SOCORRO 
ga celebrado últimamente una Jun-
j. General, acordándose en la misma 
¿mentar laa dietas a los socios enfer. 
wt. Se pagará ahoraj un peso veinte 
-atados diarios, y para los casos de 
l̂lecuniento se acordó aumentar a 25 
«esos el donativo, en casos Qe meno-
{«^7 35 pesos cuando sean cabezas 
de familia los miembros fallecidos. 
LOS BARNIZADORES 
Bu la Bolsa del Trabajo, Animas 92, 
jelebraron una Junta General. Apro-
jaion los asuntos administrativos, 
íombrando las comisiones reglamen-
Uriafi, delegados, etc., eic. 
También se aprobó el nuevo Regla-
«ento, por el cual han quedado modi-
lidos varios artículos del anterior. 
LOS PINTORES CHAROLISTAS ' 
p San Miguel 230, celebraron ayer ¡ 
pocho Junta General los obreros cha-( 
rriistas. 
LOS PRACTICOS D E FARMACIA 
fin su locad social de la Bolsa del i 
Trabajo celebró una reunión, la Di-1 
lectiva a la que asistid numerosa con-
turrencla. 
So discutieron los asuntos adminis-
trativos, y se dió cuenta de los tra-
tajos realizados, tendientes a la ob-
píncáón de mejoras en líos sueldos 
í sobre el descanso dominical. 
LOS UtETAUJEaiCOS Y IPERRO-
VIARIOS 
[ Bu Manrique 48, se ha establecí. 
Uo la Secretaría de este Sindicato, a 
¡Ja que deíberán concurrir los delega-
Nos, para el pago de las cuotas so-
tiales y liquidación de los sellos. 
\ m EMPLEADOS D E COMUNICA-
CIONES 
•. La comisión organizadora de la 
Jljoafelea Magna anunciada, está lle-
iraailo a cabo una activa propaganda, 
M pr6 del acto o demostración que 
• préteuden realizar los empleados, pa-
' la ¡Jamar la atención de los poderes 
Ipáblicos, y que estos remedien la crí-
f tioa situación en que se hallan, mo-
";tÍTada por la carestía de la vrda, y 
la escasa retribución de que disfrutan. 
M̂uchos empleados inteligentes y 
probos, han tenido que abandonar sus 
^Ptóos, a causa de la miseria que 
Nan en sus hogares, y como los suel-
del Departamento no alcanzan a 
Nublarlas, cada día es mayor el éxo-
í» de los empleados, con manifiesto 
Wuíeio ded Servicio de Comunica-
doneg, 
Ptoato la comisión convocará a la 
«nnblea mencionada. 
E L SINDICATO F A B R I L 
En las fábricas de cerveza, ha obte-
m> el Sindicato un aumento de jor. 
W ascendente a ocho centavos por 
r^. sobre los jornales actuales. 
C ALVARBZ. 
•LMMW 
A u t o - f é r r e o D O D Q & B R O T H E R 5 . 
M m m m í m m m m 
C L l O D B B D R O T M E R S " D C L l f l E A 
S E - E n P L C A E H L O S O E n T R A L E S - n E R S M E Y PALMA, TE, 5 T O . T O M A 5 , ALQODOneS; 
COLOniAA CL. C E D R O Y " L . O a GOQRAi_Ea" V POR L O S P C UMiDOfj Y ff G D E L . H O R T E 
T I E r i E ' L A a M I S M A S V E L O C I D A D E S PARA A T R A S QUE PAQA ADELAPITE POCO COMSUMO 
• Y O A B e n E H s u s V A R I O S T I P O S , D E S D E I ¿ H A S T A 5 0 P A S A J E R O S 
i 1 
dirigido un telegrama al Secretarioi 
de Gobernación informando, que ha-
ce cuatro día sse carece de carne en 
mas de este conflicto toda vez que no 
tienen carne y ei bacalao y el tasa-
jo por su alto costo no se le facilita 
para su alimentación en penitencia 
-ría. 
L A P O I I C I A D E J I G U A N I 
L a primera autoridad municipal de 
Jiguani ha participado al Secretario 
de Gobernación, <íue debido al escaso 
haber de que disfrutan los vigilantes 
de la policía municipal de aquel tér-
min-; todos han presentado su renun-
cia de sus cargos, las que les fueron 
j aceptadas inmediatamente. 
Agrega el Alcalde que ha procedido 
sin pérdida de tiempo a cubrir esas 
plazas por lo que el servicio de orden 
I no ha sufrido entorpecimientos. 
L A C A R C E L D E CÁMAGUEY 
E l Alcalde do Camagüey ha infor-
mado al Secretario de G 'bernación 
No hay carne en Colón 
¡ El Alcalde Municipal de Colón 
PW« término, debido a que los en 
^toderos no quieren matar. Ade-
C i ? 1 Puebl0 Ios presos de aquella 
^ ^ d s o n los que resultan vícti-
há 
V e g e t a l i n a 
™ n t e Tegetal para Tefiír el Ca-
Wlo canoso o descolorido a su 
primitivo color 
TRAJES HECHOS DE MUSELINA 
NACIONALES Y AMERICANOS 
6i 
L o s E S T A D O S U N I D O S " 
E G Í D O Y C O R R A L E S 
T E L E F O N O M-1636 
que el jefe de aquel distrito militar 
le ha oirecido y fa-cilitdao doce sol-
dados dos cabos y un sargento Que 
se harán cargo de la vigilancia de la 
Cárcel. Interesa el Alcalde que la Se 
cretaría de Gobernación haga gestio-
nes a fin de que esas fuerzas no sean 
retiradas hasta que la Secretaría de-
signe el personal de la Cárcel, 
Finalmente agreda el referido Al-
calde que los vigilantes de policías 
que cubrian esa vigilancia se encuen-
tran atendiendo al orden publico de la 
ciudad. 
a 
H A C E DESAPARECER TODAS LAS ANEMIAS 
Sólo condene Vino generoso 
y íejido muscular de íoros, sanos y robusfos. 
Reconstituyettte act ivo, g r a n t ó n i c o . P r o v e c h o s o a n i ñ o s , 
a las j ó v e n e s en la edad del desarrollo, a las damas que cr ian , 
a las p r ó x i m a s madres,- a los hombres debilitados por el 
exceso de trabajo y a los ancianos. A l i m e n t a al tuberculoso, 
fortalece al convaleciente . : 
TODAS LAS FARMACIAS LO VENDEN 
Laboratorios de A. S. Pamies, Reus, España. 
pide que sea desocupada lo más antes i Reciba el autor de los Saltapericos 
posible. i señor Gustavo Robreño mi sentido pé-
Esta tardo jugaron en Cuba. Park ' same por el fallecimiento du su ITer-
C. 2906 M i 14t.-31. 4d.-4. 
lo tendrá que hacer una aplica-
PW-que sólo usará un líquido. 
1108 a la venta: Negro, Castaño 
^ro' Castaño claro, Rubio. 
l í ^ W a en la Gran Exposicióü de 
. ^ c i s c o , California. 
L véata en Droguerías y Farma-
^ 0 la Isla. 
10t-10 
Pida e' Meo ape-
ritivo moscatel 
San Antonio 
Depósito para l a 
B e p M c a de 
Cubai 
R1CU No. L 
¡TI r^Ssi 
UCOR B A L S A M H 
D E 
le dió una bofetada 
Al Vivac fué remitido anoebe p^r la 
policía del Puerto, Cosme Piñón y 
Cartaya, domiciliado en Salud 37, por 
acusarlo el aduanero Antonio García, 
de haberle dado una bofetada, lesio-
nándolo en el perietal izquierdo, debi-
do a ciertas diferencias habidas entre 
ambos. 
De Santiago de Cuba 
Santiago de Cuba, 8 de Abril . 
DIARIO, Habana. 
Mientras duro el viaje a Roma del 
Arzobispo Monseñor Félix Ambrosio 
Guerra so hará cargo del despacho el 
Padre Pedro Villalonga, Secretario y; 
Provisor del Arzobispado. 
No habiendo adquirido ei Estado 
ni el Ayuntamiento la casa donde vi-
ve la familia del General Guillermo 
Moneada para regalársela, la dueña 
las novenas Gimnasio y Central. Ha-
ciendo la Gimnasio sinco carreras por 
ninguna la Central. 
mano Francisco. 
Casaouin. 
C A U T A S D E V A N I D A D 
DE ORO, DE PLATA, GRANDECITAS, REGULARES, PEQüEKAS 
Para Damas y Damitas, de variados y exigentes 
gustos y también para niñas qüe se inician en la 
presunción. 
VANITY CASES, VARIADOS DESDE $4-75 
" V E N E C I A " 
OBISPO. <>6. T E L . A-3201 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L O S M A S P E R F E C T O S H A S T A L A F E C H A 
P r e c i o : $ 7 . 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : 
A l h a c e r e l pedido m e n c i ó n e s e e l ancho de l a c a m a . 
P . V A Z Q U E Z . N E P T Ü N O 2*. H A B A N A . 
íffMHi>0 por «I E)f GoniM 
f tol,* 4, iAN JOSt. 
^onot.do »%»••• •' 
>«*c de la piel y de lo» <»r«ín,s 
urinario» 
l«* ** B'f* w vende w ie<uv "* 
••̂ M»» 4e kl hlM de CuV. jf W*"1 
> I» RepúbPc» dt M<t<* 
hartado 331, HABANA, CUB* 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a t o d o s l o s C a t a r r o s . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
T O S E S . I N F L U E N Z A . G R I P P E Y B R O N Q U I T I S 
Su Uso es Tradicional, pasa de Abuelos a Nietos. 
D E VENTA E N T O D A S LAS BOTICAS 
D c p ó s i f o ; D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y L a m p a r i i / a . 
LA NAYAIA DEL AHORRO 
Es l a U N I C A con asen-
t a d a a u t o m á t i c o que le 
promete un n u e v o fi lo 
cada vez que se afeite y 
unrerd imieo to de S E I S 
M E S I E S a cada hoja. 
V é a l a . Ella lo c o n v e n c e r á 
MoStrop Safety Razor Co. 
Apartado 311. Habana.! 
C u á l es el mejor M e impermeable 
y m á s t a r a t o p a r a cubiertas de 
automDYíles^ 
TI»*iOÊ »«« 
{Qué casa en la Habana vende áídio M e í 
Ü R Q Ü I A Y C O M P A Ñ I A 
B e l a s c o a í n 1 2 . 
ind.-l"«. 1 
"TODO ESTA MUY CARO" 
MENOS LOS ZAPATOS QUE DURANTE E L PRESENTE MES LIQUIDAN LOS GRAN-
DES ALMACENES DE P E L E T E R I A Y EQUIPAJES. 
L A A C A C I A " 
Z a p a t o s C a s i R e g a l a d o s 
M . F E R N A N D E Z Y C O M P . , S . e n C . 
AVENIDA DE SIMON BOLIVAR (REINA) 16 Y 18, ESQUINA A RAYO. — T E L . M-U12 
PAGINA CUATRO D I A R Í O DE L A M A R I N A 
ARTE FRANCES 
La Exposición Helene Dufau 
Hclcnc Dufau. 
Es la actualidad ar t ís t ica . 
A la apertura de la exposición de 
sus cuadros asistió uu público yery 
selpct anoche. 
Por el airoso saloncito de la Aso-
ciación de Pintores y Escultores des-
filó una sociedad elegante y distin-
guida. 
Estuvieron pintores. 
Y aficionados y críticos y periodis-
tas de los que son asiduos a toda ma-
nifestación de arto. 
La interesante dama Mario Dufau de 
Le Mat, parmi le assistance, hacía a 
sus amistades la presentación de la 
artista. 
Es su prima. 
Y en su casa está alojada. 
Corto es el número de cuadros que 
figuran en la exposición Inaugurada 
anocho. 
Retratos los más . 
Algunos de ellos, como el de la jo-
ven y muy bella y muy espiritual Hen-
riette Le Mat de Laburr iérc , bastan a i 
poner de manifiesto la especialidad' 
do la pintora en semejante género. I 
Lo domina. 
Tanto como la pintura mural. 
Como decoradora goza de fama en. 
vidiable en Pa r í s la señori ta Dufau, 
una Plenipotenciaria de Arte, según la 
llama Conde Kos^ia en admirable ar-
tículo. 
La Exposición Helene Dufau segui-
r á abierta desde las 5 de la tarde 
hasta las 11 de la noche j jara todos 
los que deseen visitarla. 
Se cierra el otro domingo. 
MURCIO 
A S O I A . R Il6 
EN PALACIO 
Consuelo Mayendía 
Estuve anoche en Martí . 
Un doble fin me levó al teatro. 
Quería felicitar a los señores Velas-
co y Santa Cruz por la solución de. 
nna crisis que interrumpiendo la vida 
normal del simpático teatro había 
abierto en las representaciones de A r . 
co Iris -una sensible tregua. 
Cesó yai todo. 
Reina la paz en Martí. 
En su consecuencia vuelve a la es' 
cena la deslumbradora revista desde 
la función de esta noche. 
Eira también mi propósito felicitar 
a la) artista que es alma y vida del po-
pular coliseo de la calle de Dragones. 
¿Cuál otra que la Mayendía? 
Felicitación por la aooglda que dis-
pensó la Primera Dama de la Repúbli-
ca a la celebradísima artista en la v i -
sita que le hizo ayer en Palacio para 
invitarla a su función de gracia en la 
noche del martes próximo. 
Llena de goce infinita sent íase la 
bella t iple valenciana por las atencio-
nes de que la hizo objeto la señora 
Marianita Seva de Menocal. 
Aceptó con muestras de agrado el 
gri l lé que le ofreció, la artista acom-
pañado de su retrato. 
promet ió asistir. 
¿Qué más para garant ía del l u d -
miemto de la función que la presencia 
de la ilustre señora? 
E s t á de plácemes la MaJyendla. 
T E T E ALVAREZ 
Su triunfo universitario 
Un honor. 
Colmo de aspiración suprema. 
Acaba de olcanzarlo, como termino 
definitivo de sus estudios universita-
rios, la señori ta Teté Alvarez Estra-
da. 
Ella, triunfadora por su beleza., lo 
es también por su saber, por su mte. 
ligencia. 
Desde el día de ayer, después de 
realizados los ejercicios correspon-
dientes, ostenta el título de Doctora 
ten Cíaselas Fisico-Matemáticas. 
Primera oubaaia que lo lleva. 
L a tésls que desaarrolló para «1 gra-
do l a linda y meri t ís lma señorita ero 
sobre Astronomía. 
Resul tó bri l lantísima. 
Deja ya las aulas universitarias, con 
el más honroso de los expedientes, la 
señori ta Teté Alvarez Estrado. 
F á l t a l e ya solo, para glorioso coro-
lario, el t í tu lo de Alumna Eminente. 
Lo recibirá. 
Junto con la beca de viaje. 
P R U E B E L O S 
¡ I S O N H E L A D O S E X Q U I S I T O S ! ! D e a h í l o s o l i c i t a d o d e 
n u e s t r o s a l ó n . D U L C E S : P R I M E R A D E P R I M E R A . . 
u L a F l o r C u b a n a , " G a l i a n o y S . J o s é . 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
C A P A S 
Capas de paíllette. 
Con manga y sin ella. 
La última novedad para el tea-
tro. ^ 
Vinieron en los colores más se-
lectos. 




Privarán en la temporada de 
Caruso. Es decir, temporada Ca-
ruso-Barrientos. 
0 Barrientos-Caruso, por la 
prioridad que se debe al sexo, ya 
que en los extensos dominios del 
arte ambos ocupan la misma glo-
riosa jerarquía. 
Aunque, en rigor, la conjunción 
de los dos egregios nombres sola-
mente es arbitraria. 
1 & II ñ i a •, ' \ 
¿No son cantantes excepciona-
les Mardones y Stracciari? 
Sí. 
Pues entonces no se debe decir 
temporada de Caruso, ni de la Ba-
rrientes, porque ello sería hacer 
objeto de una preterición injusta 
a los otros eximios artistas. 
¡Si todos son estrellas! 
¿Qué opina Fonta? 
Y entretanto rogamos a las se-
ñoras que vean cuanto antes las 
capas recibidas. 
\ ¡Una fantasía! 
Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando el cabello, le vuelve su 
cofor negro intenso y natural. 
Se unta con las manos y ñó 
las mancha. No es pintura. 
Se vende en todas las boticas y sederías. 
5*1 136, hay ; „ 
do de t a l l a / S ? 3 ^ 
^ l a tapizados \qU?lm^ y í f 0 ^ f f 
W Y también Z ' 
s ^ ú n ia modadeI color d ° lo%7 
uu tren. n o J Ugar má. 
coche. En la cat!? ral % 
- —lentt o ; , * ^ 
de postre GarTachí el 
ella. 
es 
es y damajuanas 
Cantar—-Los am0T 
•cuarto crecitnte)J*a,-.-eat^ 
menguante. Ea ^ l ^ f en ^ ^ 
hav el íamoso o ^ S ^ a ^ 
' D O S -
con 
en elegancia y fortai» ' 
dad para-tí píe taleza 
Anécdota.—Ln* „ 
^i l ipo lo aconseiab/n68^ ^ 
» ""o que habida ^ 
po contestó: al de él; 
¿Pa ra qué dpc+ 
fiue diga horrores Srarlo? J J 
Jero? Champion rn^a ^ V l 
una especialidad en ' 0bisPo l í r 
cuellos, pUños con y u ^ ' ^ s 5 3 
moda y forma elegan*!V6 co¿ ; 
mejor que viene £ * • Surtido> 
Suc«dido.--:un \ 
consultar con un m S ^ * a 
pregunta: a Co' y éstg I 
—¿Qué te pasa? 
—Que me duele milr, 
mago. mucho el 
Bldoo to r lo reconoce estó. 




adorno para salón y Jardín, posturas, 
semillas, cebollas, raíces de todas cla-
ses. 
Cnriasldad^—Por la dilatación del 
hierro a la acción del calor, se calcu-
la que la torre de Biffel en el verano 
es doce pulgadas más alta que «n in-
vierno. En casa de Carballal, san ra-
C3439 ld.-10 It.-lO 
llegado de Nueva York con carga ge* 
ueral. 
E L HENRY M, FLAGLÍER 
B l fery Henry M . Flagler llegó de 
ey West con carga, general en 26 w a -
gones. 
P U E R T O 
E L REINA MARIA CRISTINA 
Procedente de Santander,. Coruña y 
Vigo, se espera llegue pasado mañana 
el vapor correo español Reina María 
¡Cristina, que viene en viaje extraordi-
nario con carga general y pasajeros. 
Este vapor i rá do la Habana a Nue-
va York y r e to rna rá ia este puerto pa-
r a sli nuevamente hacia la Couña. 
E L FLANDRB 
Del 17 ¡al 18 se espera el vapor fran_ 
«és "Flandre" qeu trae carga general 
tr pasajeros. 
B L CADIZ 
(Esta tarde se espera de New Or-
¡ leans el vapor español "Cádiz' ' que sal 
' «Irá sobre el día 15 para puertos de 
España. 
Trae mil toneladas de carga para 
l a Habana y l levará de U a 12 mil 
Sacos de azúcar. 
VAPORES DE PINILLOS 
En breve zarparán de puertos de 
E s p a ñ a por vía de Gijón y de Canarias 
respectivamente, los vapores Infanta 
Isabel y Conde Wifredo. 
Se c^ee que para junio emprenda vía 
je a la Habana el nuevo vapor de la 
Compañía de Pinillos. 
M A L TIEMPO 
E l "Miami" ha venido con varias ho 
ras de retraso, porque anoche se inició 
un mal tiempo y sopla un fuerte nor-
te. 
E L LAKJE A L L E N 
Procedente de Mobila ha llegado el 
vapor aaneiricono "Lake Al ien" que tra-
jo carga general. 
K l tripulante de este vapor nombra-
do Manuel Saborio fué remitido al 
hospital. 
E L L A K B SBVUS 
B I vapor americano Lake Savus ha 
B L M I A M I 
Procedente de Tampa y Key West 
ha llegado el vapor americano MIami, 
que trajo carga general y pasajeros, 
entre ellos los señores H . L . Lykes, 
Nelson M. Ayala, Angelo Glorioso, 
América ohly, Antonio Mesa y señora, 
L . A. del Río, Antonio Alonso, Enr i -
que Ugalde y familia, J. Hedesa Coto, 
Luis B. Reyna, José (E. Díaz, Ernesto 
Casan y famila, Mario Mac Bean, José 
Lago, Ruperto Veaga, María Luisa 
Sánohtz, y otros. 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
T H B CUBA OAmB S« G AR COKPOBATXO» 
Nueva York, Abril , 10. 
Con pérdflda do % d» punto en c ada una se vendieron ayer 25,000. ac-
efonea comunes de la Cuba Cañe. De la s preferidas se Tendieron 000 con % 
punto de utilidad por acciOn. 
B 8 KOS 
Nueva York, Abrí!, 10. Cotización de ayer: 
Do la Llberta-I, del. . a • v - 8.% 0 
Primaros del. . '• *. u •' «i • 4. 0 
Cefrundoa del. . . . . « »• w . 4. 0 
Primeros del. , . . ; . > . . . . 4.% 0 
Pegnindos del. . » »- « . . . « 4.% 0 
Terceros del. . 4.% 0 
Cuarto» del v . . 4.14 0 
L'cited States Vlctory. . . . . 8.% 0 




















97.44 ULTIMAS VE.N-J AS ü O T B R T A S 
C«b» exterior, del. . .- , 
Cuba exterior, del. . . , 
Coba Rallroad 
Karana Electric cons. . 
C-ty of Bordeaux. . . , 
City of L^on». . . ii 
€5ty of Marseilles. > » 
C t y of Parta 
Anglo-FrencU. . . , , « . 
Cuba exterior. 













































C A N C I O J S T E R O P O P U L A R 
1 1 1 
Arriba la oliva, 
abajo el l imón. 
¿Qué es lo que usted dice, 
querido señor? 
D e esas dos maderas 
tengo muebles yo. 
^De R o s y Novoa? 
De Novoa y ROs. 
C. 
Galiano N ú m . 94. Ros y Novoa 
PREPARADA 
a con las ESENCIAS 
= d d D r . JHONSORÜÜ más 8 W 
EXQUISITA PABA EL BAÑO Y EL PAÑUELO, 
l e renta: DBOGÜtBIA JOHNSON, Obispo 30, esquina a Agolar. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
C a r n e t G e c e t f c o 
Calendar io—Sábado 10 de Abr i l , 
Santos Apolonio már t i r y San Eze-
quiel, profeta. Apoloni0 yiene de Apo-
í lo, el Sol; y Ezequiel quiere decir: 
fuerza del Señor. 
Dentro de breves días se embarca-
rá para España en el vapor Cádiz el 
muy querido director de esta Sección 
señor Zacar ías Alonso Ul ibar r i , que 
tan popular se ha hecho con su talen-
to y su amabilidad exquisita. Le de-
seamos m i l felicidades. 
La independencia personal es la me-
jor ga ran t í a de la dignidad humana. 
El hombre que no necesita auxilios de 
nadie es el que ahorra; la v i r tud del 
Suscribas» al DIARTfl DF I A MA I ahorro nos ^c '6 dignos y nobles. En 
ausenoase al U i A K i U ü t L A MA-1 ei banCo internacional facilitan libre-
tas de ahorro al más pobre, para que 
llegue a rico y pueda lucir joyas: los 
señores Cuervo y Sobrinos en su ele-
gante casa de san rafael y águi la tie-
nen lo mejor que existe en joyería de 
brillantes y perlas. 
En la ópera, gran establecimiento 
de galian0 70, hay exquisitas, creas, 
warandoles, bornes y telas blancas 
en general; todo superior, 
CuriosMad.—El primer buque de va-
por que cruzó el Atlántico fué el "Sa 
vanah", americano. Salió de Savanah 
el 24 de Mayo de 1819. En casa de 
langwith, obispo 66, hay plantas de 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia. Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
f:ra, etc., etc. 
Semillas de Hortaliza^ y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O . 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
M A R I A M A O . 
por eso nie IWT-
no tengo nada en é l ^ i n! i ^ 
bombones de la casa el mri3UlceB 1 
baño, obispo 51, son Un aSer«o ̂  
fortable e higiénico ^ -mcnto 
gos para fiestas 
Los perfumes 
tranquilidad del espíritu 
son_ higiénicos para el 
Se s i m n l n J 
influyen mucho 
y a ]a 
confortantes y catoantes^^ ^ 
ciaHdad el jabón y ioS pOíV0Cs0D, e f 
de vaca, de crusellas Ü!.-08 09 ^ 
P r e p á r e s e c o n t r a el c a l o r que se avecina 
NA de las cosas más indispensabies en todo 
_ j tiempo, sobre todo en épocas de calor, es un 
buen Refrigerador. No se concibe que en una casa 
donde se precian de vivir con arreglo a ias exigen-
cías modernas no tengan una nevera BoSti 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SAGITARIOS EN GENERAL 
persona física y moralmente !i 
- E n ia vajilla, galiano y ^ , , 
hay joyeros, polveras, violeteíos J 
caros. Juegos de te y de oafp 1' 1' 
ras etc., de lo mejo/que s T e V r 
PensamJento.-La envidia es L 
triste y repugnante de las J L f 
Atormenta al que la tiene S í 
al que la inspira.-LoScke Rlmí' 
preservativo contra la envidia Z \ 
Religión. Es .muy bueno \.^x ^ ': 
sa una capilla con una imagen 
Dios, de la Virgen o de algún 
Vayan a casa de Santiago Ramir 
o'reilly 91 donde hay preciosas 2 
culturas ae talla, de la fábrica di 
Olot "El Sagrado Corazón" 1 
A t a 
Cfldnas : aenfuegos, 9, 11 j 13. 
Exposic ión: Avenid-i 
Teléfono A-2881. 
de Ital ia , 63. Teléfono A-6530. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillan ta*» 
lafíros 7 otras piedras preciosas, pw»! 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
do pulsera con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan* 
tea. Surtido en oro y plata de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marqueterlu 
y bronce, para sala, comedor y cuar» 
B a h a m o n d e y C í a . 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a " L a L l a v e " 
Constante surtido en ar t ículos de cocina y demás objetos de uso 
doméstico que vendemos como siempre un 25 por ciento más barato que 
ctras casas. 
E. 0 L A V A R R I E T A . 
N E P T U N O 1 0 6 . T E L E F O N O A - 4 4 8 0 . 
E . I 3 . E X 
L A S E Ñ O R A 
A p o d a n y P e t a e s 
Saldrá t'l 20 del corriente para Co-
ruña . Gijón y Santander. Recomei-
damos a los señores pasajeros se pro: 
vean de: 
Mantas de viaje de $12 a $40 
Portamantas de $1 a $5. ' 
Maletines de $1.25 a $50. 
Maletas de $2 a 75. 
Baúles Camarote de $5.50 a JáO.̂  
Baúles Bodega de $5 a $60. 
Baúles escaparate de $30 a $15il 
Camarote fibra Yale de $25 a $50. 
Gorras de viaje, necesaires, sacos 
de ropa sucia, sillas y todo cnanto 
se puede desear para hacer un Tiají 
cómodo. > 
F . COLLIA Y FUENTE 
Obispo 32. Teléfono AÍSlí, 
E L LAZO DE 0K0 
Manzana de Gómez, frente al Parque 











































profesores en la a t e r í a bajo la ê 
ci6n del doctor Toulousse y traduti" 
al castellano. t̂ n̂n'i. V O L U M E N E S fTJP.LKADO!) 
BAI .DVVIN. -Ba PensanAento 1 
las cosas. E l c ^ o c ^ 0,J^-
juicio. Traducción de í • ^ l 
í?uez Basteiro. 1 tom0; PA„ « 
C L A P A R E D E . - . E a . asociación d* 
las ideas. Versión c.̂ tellaM 
ilustrada con figuras. 1 tomo; 
' pasta. . . . • • • • Vcrsifin 
a j Y E R . — L a raimjca. \cra 
castellana ilustrada con graoa ^ 
dos. 1 tomo, pasta. . • • „• 
L U G A S . — L a imaginacito. v1 jn,« 
castellana. 1 tomo, pasta. • 
DITPRAT.-wWa moral. de 
mentos psico-socioiogicos o 
icta racional, i 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL. 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l D o m i n -
g o , 1 1 d e l a c t u a l a l a s 9 d e l a m a ñ a n a , l o s 
q u e s u s c r i b e n m a d r e , h i j o s , n i e t o s y h e r m a -
n o s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a s i s -
t i r a d i c h o a c t o , d e s d e l a c a s a F y 9 , V e d a -
d o a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , 1 0 d e A b r i l d e 1 9 2 0 . 
/ , 
F r a n c i s c a P e d r o s o V d a . d e F l o r e s A p o d a c a ; V i d a l M o r a l e s y F l o -
r e s A p o d a c a ; M a r t a A n t o n i a C a l v o d e M o r a l e s ; C a r m e n , 
P i l a r , V i d a l , M e r c e d e s , A n s e l m o y M a r í a A n t o n i a M o r a l e s 
y C a l v o ; R o b e r t o V i l l a y S á n c h e z ; A s u n c i ó n y M a n u e l F l o r e s 
A p o d a c a y P e d r o s o ; G e n o v e v a U n a n o d e F l o r e s A p o d a c a . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
OBRAPIA, 10S.5, Y PLACIDO (an 
tos Bemaza), 16.—TEL JL-8660. 
C A R R E R A S 
D E 
A U T O M O V I L E S 
S e r v i c i o D i r e c t o y R á p i d o d e T r e n e s 
E l é c t r i c o s c a d a D i e z M i n u t o s 
d e 
G A L I A N O Y Z A N J A 
A L H I P O D R O M O : P A S A J E : 1 0 C e n t a v o s 
24Í9 11-10 I d - U 
una conduct 
M A L A P E R T . - E i ; c á r t e r j r - ^ 
sión castellana. 1 t'?i1"0A rn Ver-
MARCHAND. M S ] ^ pasia, 
sien castelana. 1 -om0, . . 
con grabados. . - . • • Vp'rciíTi 
M A R T E . — L a f^"103-asta. con 
(astellana. 1 tomo, l.asia. ^ ¡m 
grabados. • Virsión raf-
NUKL. L a V ^ ' v J ¿ Z n ^ ^ 
tellana. 1 tomo, 
bados. 
sirtn castellana, l ^ f ^ Ver- , 
sión castellana. 1 tomo p a ^ ^ 
P I T R E S Y R E G I S . - L a s 
nes y los impulso 
castellana. 1 t0?0' 
S E R G I . — L a s emoción 
castellana. 1 tomo, 
írrabartos. • • ,.-̂ ,;TrV f)FÍ \r PIJ' 
TOLOUSSE, VASCIIIEDK ^j^fa 
RON.—Técnica de ^áe gu e-







mo. pasta, üon S í a b a d o s ^ ^ 
VAN B I E R V L r - T ^ - I ^ 0> ras- ;,v 
Versión castellana, i ^ 
ta. VOGOROUX Y 
contagio infnt^ nflMa tellana. 1 ^mo pasta 
WOODWORTH r - f l ]ntotuo 
Versión castellana. Í . . 
ta. con ST3-hai0S-:̂ v<A EN ULTIMAS NOVEDADEb ^ 
I RKC-IS D E D I S S E C T I O - ^ P ^ 
Poirier ct A• ^ " ^ o , ^ JS.*; 
triene editum. 1 ^ _ • ; 
T ^PRACTIQUÉ ' DE ^ $ $ 6 L ^ n O R X x yTHERAP^Jur3rd . 
rar F Dumarest et - . . 
1 tomo en -lo., r^stiea^ 
TRIITEMENT RAnOíoctor ^ 
LA r H T í S l E . leJition. fi] 
lrn- 1,r naso E s t i c a , . J , ^ 
lecons ave^n01Viai^rd ^ 
mameee. 1 tom" _ v r EÍ 
rústica. . • •• •jj'oR'W^KallíS-
P E . Y S I O L O G I E 0[.;s b^'di-
PAT-HOLOLJQÜE Do.i.ci'-me e 1 
j i r L . Abard. v ' . 
tlon enticrement ¡ _ 
310 grabados, i 









E N E L A N G E L 
L a b o d a d e a n o c h e 
más en el Angel. 
56 ^ T i " altar mayor, colmado de 
jfi™ radiante de luces, hicieron 
flor*5 y , deílnltiva ratificación de 
soie^-Tentos de amor dos seres que 
SM^ rnravKüo el augusto ideal de 
„,f ven CUÍ: F 
H eSltadora la nov.a 
IOS ' 
S í l T ^ o r i t a Emilia Rivas 
^ í l » 14 ^"metido, Manolo Rodríguez 
SO p un joven de relevantes rné-
CaII!P muy correcto, muy amable y tan 
^ á t í c o com- caballeroso. 
isiiDP*plt v airosa, resplandeciente de 
&0 v belleza, s© presentó en el 
,a señorita Rivas. 
Z toilette preciosa 
traje que lucía, de nquisimo en. 
f Inglaterra, era obra del atte-
AP la célebre Mario Tentou. 
K dos lo celebraban, 
np una elegancia irreprochable, 
j e t á b a s e n su gusto y su chic 
el ramo más lindo cue ha salido 
^Lamente del jardín de los Armand. 
"'/legó a manos de la gentil fiancés 
0 regalo de Andreita González, su 
^ predilecta, recibiendo otro ra . 
^ éü la iglesia, el de torna-boda, 
por su hermana, la bella se^ 
•m-ita Consuelo Rivas. 
Padrinos fueron de la boda la dis-
















a es hj 
ias es-
'ica iij 
Rodríguez Campa, madre del novio, y 
el señor Emili0 R!vas y Arenas, pa-
dre de la desposada, en cuyo nombre 
actuaron como testigos su señor tío, 
don Maximino Arrojo y los señores 
José Piñeira y Gustavo García Arti-
diello, pertenecientes al alto comercio 
de esta plaza. 
Testigo del novio fué su hermano 
político, señor Aurelio Prieto, su so-
cio en la importante firma R. Campa 
y Compañía, prooietario del Bazar I11-
glés, tan renombrado. 
A la vez fueron también sus testi-
gos los señores Romano Gutiérez y 
Rafael García. 
Embarcan hoy los novios. 
Van con rumbo a los Estados Uni-
dos nara disfrutar así, entre las ale-
grías del viaje, de las primicias de su 
luna de miel. 
¡Que les deseo interminable! 
Enrique F01VTAMLLS. 
R e l o j e s P u l s e r a 
E l mayor surtido en pulseras con cin-
tas de seda, platino y hriliaiítes y otros 
n As baratos para señoras y caballeros. . 
Tocios nuestros relojes r-.arca "Juve-
nia," son una completa garantía. 
LA CASA QTJÍ^TATÍA 
Ay. d« Italia (a^tes r.alfeno): 74 y 76. 
Teléfono A-4?e4. 
L o q u e m á s b e b e e l c u b a n o ( y e s t o l e h o n -
^ e s c a f é ; y l o e x i g e s i e m p r e d e " L a F l o r d e 
T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A . 3 8 2 0 . 
EL C O N F L I C T O . . . 
Viene <Je la PRIMERA página 
«al suplica ahora al de Gobernaciós 
míe ka«a la3 gestiones necesarias 
L a que so le den instrucciones enca-
a conjurar el conflicto, fa-
cilitándosele asi mismo para incautar-
se al precio oficial de cualquier ga-
lado que esté en cosdiciones para la 
f TAMBIEN EN C. D E SAGüA 
S l t f í T C i A y p E L 
^PUERTO 
¡ P E R F U M E S ! 
iDc cuántas sutilezas nos habla! 
¡Cuántas fantasías nos produces en 
la mente! . . . 
A veces es violeta, que suave y 
lánguida, trae recuerdos de noches 
estivales en que las estrellas sintié-
ronse ofendidas por el fulgor de cier-
tos ojos soñadores; otras veces es li-
la, acariciador como la brisa, pene-
trante como daga florentina, pero 
siempre femenino, muy femenino... 
Usted lectora puede visitamos en 
busca de su perfume predilecto, se-
gura de que lo encontrará. 



















S E SURTIO D E CAMISAS 
E l vigilante de la policía Nacional 
número 381 que se encontraba ere ser-
vicio en la calle de Damas, vio que 
de una ventana de los muelles de San 
José uu individuo recogía un bulto 
que procedía del interior de dicho 
muelle por lo que le dló el alto, em-
Calabazar de Sagua so han prendiendo la fuga, pero al fin logró 
erigido también al Seretario de Go- capturarlo u T, x o to había robado varios somDreros el vigilante Francisco Conesa, al t«J-
M K * manifestándole que urge; Dico sujeto se "«mbra Ramón Ro-iborsalinos d caja „ aa eIi el ¡ ^ ¡ ¿ ^ ^ 1 Z ' 
medidas sobre la venta de carne dríguez. y es vecino de Estapa 13. |vaDOr ^ ^latterv. | había atentado contra BU vida San,-
tiapr» Arucea, naturai de B^paua, 
45 años de edad, casado y vecino de 
(dicha casa. Para tomar tan extrema 
resolución so roció las ropas con al-
cohol, prendiéndose ijuogo. Aruicea te-
nía perturbadas sus facultades men-
tales. 
E r a el finado director del colegio 
de varones "San José", situado en la 
misma casa del suceso; Tlert̂ rl-'1•'.-, T 
Rafael García que fueron expulsados 
recientemente del país. 
L A ASAMBLEA PROVINClALi 
TJna comisión de congresistas con-
servadores se entrevistó con el señor 
Presidente de la República para tra-
tar de la constitución de la mesa nj 
la Asamblea Provincial del Partido qu« 
tendrá efecto mañana. 
NO R E C I B I R A DOS LUNES 
E l Jefe del Estado, ha resuelto de. 
dicar los lunes al despacho con los 
Secretarios del Gabin«te. Con tal no 
concederá audiencias particulares pa-
ra esos días. 
P R I V I L E G I O D E INVENCION 
Se ha resuelto conceder privilegio 
de invención al señor Alberto Lina-
res Rosell, por un aparato para dis-
minuir la importancia de los acci-
dentes automovilísticos. 
T R A N S F E R E N C I A 
Por decreto presidencial ha sido 
autorizado el Secretario de Agricu-
tura para trans fer í la cantidad de 
$4.500, de la consignación Adquisición 
de ganado de cría de diferentes razas" 
a otras atenciones de dicha Secreta-
ría. 
L A S L I C E N C I A S D E ARMAS 
E l Secretario de Gobernación de-
claró ayer que ha resuelto susoender 
la expedición de licencias gratis para 
uso de armat de fuego, y anular asi-
mismo las expedidas hasta el presen-
te. 
RENUNCIA 
Ha sido aceptada la renuncia del se-
ñor José Fernández Remírez de Este-
noz, como Vice-Cónsul adscrito al Con-
sulado de Cuba en Santiago de Chi-
le. 
L a Z a r z u e l a 
Después del balance que acaba de 
pasar, ofrece una gran rebaja de pre-
cios en todos los artículos de tejidos, 
sedería y confección interior para 
señoras. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
NOTA.—Tenemos velos de cara, con 
elástico, a 40 centavos. 
B u e n a 
M a d r e 
Es la que cuidándose, forta-
leciéndose, enriqueciendo 
su sangre, procura la buena 
salud de sus hijos. 
C O L O R I T E 
La Tintura Ideal para Sombreros 
E n todos 
colores. 
L a C a s a 
m ^ m m 
Es fortalecedor excelente 
de las señoras, enriquece su 
sangre, vigoriza su sistema, 
vence su anemia y repone el 
desgaste de la maternidad y 
de la crianza de los hijos. 
Compuesto a base de extracto de Hígado 
de Bacalao con Peptonato de Hierro y Gii-
cerofosfatos, no contiene aceite, pndiendo 
tomarse en todas épocas. Lee estómagos 
tais delicados, no lo repugnan, y es delicio, 
so so sabor por el rico Viao que contiene. 
Preparado por 
FREDERICK STEARNS & C % 
Detroit. E . U. A . 
CASA FUNDADA EN .1856. 
Se vende en todas fas farmacias y drogueríes 
ANUNCIO OE VA DIA 
F á b r i c a de Cr i s ta les 
tome medidas soore ia vema ae caruw ^ ^ s u ^ , y e» vwuiu ue jestapa id. vapor Lake !Plattery 
íe cerdo, pues en aquella localidad se j Ocupado ol bulto de referencia, re- Ullo ^ los SOinbr( 
a setenta centavos la libra. 
HUELGA EN MAIUAJíAO 
El Alcalde de Marianao informa a 
¡Gobernación quie se han levantado ca 
laelga los obreros de las fábricas de 
sultó contener seis camisa snuevas, to-
das de la misma marca; pero de di-
ferentes pintas. 
E l acusado fué remitdo al Vivac. 
SOMBREROS BORSALJNUS 
Los agentes especiales de la Adua-
na aeñores González y Balbaseda, 
om eros fué ocupado 
en una sombrerería donde Iglesias lo 
habíai mandado a arreglar para su 
uso. 
F a t a l r e s o l u c i ó n 
Gomas existentes en la Ceiba. Piden reataron a Lorenzo Iglesias Lorenzo, Esta tarde ge constituyó en la resi 
toaupje^o de us cincuenta por cien- vecino de San Ignacio 74, por que tu- denotó d»l f"*!* Morales «i ,T<-
to en sus jornales. .vieron confidencias de que dicho suje- fe de Policía Interino Juan Lemus y la directiva del Liceo y era persona 
muy Inteligente y estimada en la lo-
calidad, causando gran sorpresa su 
fatal resolución. 
Mañana se le practicará la autop-
sia y se efectuará el acto del sepe.Uo. 











as- JJ , 
i-.o. 
as- p d 
P. 
i»-







í S C L E 5 ACABO E L E S G A F A O 
C E R O A S ? V P U E R T A S D E : A L A M B f Q E : 
TIPO E S P E C I A L PARA OAnAOO MEMOR. 135 M0DEL05 D i r E R E n T E S . 
m e>E DEPORMA E L TEJIDO DEBIDO A QUE L 0 5 HUDOS O REMAGHÉd HO P U E D E h C0f2GEC5e. £ 5 M A £ > 
RAPIDA DE MOnTAR QUE CUALQUIER OTI5A G L A 5 E DE G E ROA, Y n ü 5E_OXIDA POR SED óALVAniZADA 
o e v e n T A e n F E R R E T E R Í A S , P I D A i r s r o R M E > 3 . - A P A R T A D O IQIT: T E L . A s>z>e>a 
V A L L E J O 5 T E E L W 0 R K 5 
F R E P I T E A L - n E Q O A D O D E L A P U Í Q I ^ I M A . ' O A L _ L E O O n o n A v Q U I E T A , 
5 U G U R 5 A L : . A M T I L L A - ( O R I C n T C J . 
D E P A L A C I O 
R E G R E S A R A N A CUBA 
E l Jefe del Estado a propuesta del 
Secretario de Gobernación ha firma-
do un decreto por el cual d'spone 
que puedan regrosar al territorio na-
cional los obreros Baldomero Boni y 
EL VALOR % 
D E U S A L U P | 
no Ucea & apre- ^ 
darae hasta que se fe 
pierde. uruerdese 3 
ót que ««enipr j4 
us oportuno limpiar fe 
el apu-ato digt -th-j S 
y «orificarlo para qut eumpU de moda reputar 
y perfecta sus fundonei. 
LAS PILDORAS INDIANAS % 
VEGETALES DE WRIGHT 
cittn ílemprt indicada* porque son lazantes Si 
y tónicas- p 
lOf tti lífftiflLU Pfldom Iníltn̂ . Vtjc. 
Olcx Tienen en uiltu y cea «avollur. ic y\ S 
color »ma.r)IIo. Cujlquii oU* en,.íjiU í_ \ ^ 
niGsr-s WMAR vtcrr«iu nu. ta. ac f l S 
atZ Paul Straat. N. Y. E U A, f fl ^ 





¿TiENE USTED LOS 
PIES HINCHADOS? 
i Ha padecido alguna vea de albúmi-
na? Si no lo sabe es mi'y conveniente 
que mande su orina a un buen Labo-
ratorio para quo le hajjan un anál is is 
completo de orina. Mientras tanto use 
diariamente el patente bimagnesix que 
es un gran antiséptico intestinal. Di-
cho producto le hará quUar la albúmi-
na, si es que la tuviera, le limpiará el 
riñón y la vejiga y entrará usted en 
una nueva era de prosperidad y salml. 
Tenga cuidado ocn la nueva forma de 
| grlppe que ee está presentando ahora; 
la intestinal. 
E n una palabra, todas las afecciones 
producidas a consecuencia del terrible 
¿oído úrico las hace desaparecer dicho 
patente Ij^agnesix. 
Tres cifíharadas al ¿"ia serán suficien-
te para curarle radicalmente. 
Mucho cuidado al comprar bimagnesix, 
pues existen imitaciones mal hechas y 
peor preparadas con nombres parecidos. 
Productos hechos a base de bicarbona-
to (sal de vichy) no ieberá tomar nunca, 
pues le hará padecer de las hemorroides. 
C 3435 lt-10 
O ' R E I L L Y 45 y 47. 
12696 10 m y t 11 
Para relojes y espejuelos de 
claseg y formas. Componemos 
jes finos. 
" E L PATHER>O.V' 






L E S P A R F U M S G O D E T 
La Ultima Expresión de la Moda en Parí: 
La Distinción de fas Demás Elegantes. 
P A R F U M S 
Poetis . L a R o s e Jocel in . 
E n v o i de Fieurs . 
L e C o e u r D ' U n e R o s e . 
UNICOS REPRESENTANTES PARA CUSA: 
COMPAÑIA M E R C A N T I L "MARTÍGON 
H A B A N A N'o. 22. 
N o v e d a d e s M u s i c a l e s 
Vals "Deidades" A. Peñes. 
" "Encantadora". A. Peñes. 
" "Mimosa". A. Rogel. 
Canción "Este es til muro" S. de ^uenler. 
(Estas piezas son para Piano.) 
NOTA: Acabamos de recibir uñ gran surtido en rollos de mti 
americana. 
Almacén de Música de Antonio Aivarez 
O ' E E I L L T , 73, HABANA. T E L E F O N O A-0tíl3. 
C3405 alt. 2t.-S 
t 
O V O C O G N A G 
¡ E S E L A S D E L O S C O G N A C S ! 
' P I D A S E E N B O D E G A S Y C A F E S 
- L O I N D I C A D O P A R A P R E S E R V A R S E D E L O S C A T A B R O S ! 
^ o c o g n a ^ , S . A n A y e a t a r á n e n t r e L o m b i l l o y L a R o s a , T e l é f o n o A - 6 4 3 9 . - H a b a n a . 
R . I . P 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
[ A S E Ñ O R A 
U f a r l a T e r e s a G u t i é r r e z d e L ó p e z 
H I J \ D E MARIA, HERMANA D E L S . O T I S D I O SACRAMENTO D E L A ARCHICOERADIA DE L A 
CARIDAD, CONGREGANTE D E L CARMEN, D E L APOSTOLADO Y DAMA D E L A A > UN CIA TA D E 
B E L E N 
FALLECIÓ EN E S T A CIUDAD E L 10 D E A B R I L DE 1919, D E S P U E S DE R E C I B I R 
SACRAMENTOS Y LA BENDICION P A P A L 
L O S SANTOS 
SU MADRE QUE S U S C R I B E , E N SU NOMBRE Y E N E L D E LOS DEMAS FAMI-
L I A R E S AGRADECERÁ A SUS A M I S T A D E S L A A S I S T E N C I A A ALGUNO D E ESTOS AC-
TOS PIADOSOS. 
E S T H E R MASSIA YIUDA D E G U T I E R R E Z , 
TARIOS SEÑORES PRELADOS T I E N E N CONCEDIDAS INDULGENCIAS E N L A FORMA 
ACOSTUMBRADA. 
t-1 r 
A b r i l 1 0 d e 1 9 2 0 D T A R I D D E P r e c i o : 3 c e n t a v 08. 
T r ^ n r í r T ? T A I V A I ^ T O X T A r S 0 R T E 0 o K m m o ^ - ^ ^ ^ 10 
L / V - / A J - L / - E \ . J L J L A . X ^ l - ¿ V V > 4 X V ^ / - L ^ | / \ P ^ LISTA 1<>» "Mero, premiados, tomada al oído para el DIARIO DE U jT 
22.936. . $100.000 13.809 .. $50.000 15.707.. $25.000 7.429.. . $ 
2 aproximaciones de $1.000, anterior y posterior a] primer premio, números 22.935 y 22.937 P 
99 aproTlmarlnnes de $200 al resto de la centena de) primer premio. I «• 
2 aproximadones de $500 anterior y posterior al segundo premio, números 13 fto 
















































































P R E M I A D O S C O N $ 2 . 0 0 0 
14,586 13,936 4,138 2,052 5,132 
P R E M I A D O S C O N $ 5 0 0 
P R E M I A D O S C O N $ 1 . 0 0 0 : 
3,243 6,410 27,381 30,208 8,408 
9,718 1,196 17,608 20,284 26,628 
4,196 20,846 19,213 23,761 30,414 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L L E R A N D I C O M P A Ñ I A 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S a n R a f a e l N u m e r o 1%. C e n t r o p r i v a d o A - 3 
760 
